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Rescue excavations of the site AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/
trafostanica on Donji Miholjac southern beltway route in 2015
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U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/trafostanica na trasi obilaznice grada Donjeg Miholjca, 
smještenom u nizini na jugoistočnom rubnom dijelu grada, otkriveni su ostaci ranobrončanodobnog i kasnolatenskog/rano-
antičkog rubnog dijela naselja. Prapovijesni nalazi iz dvije veće otpadne jame na srednjem odnosno istočnom dijelu lokaliteta 
pripadaju ranobrončanodobnoj vinkovačkoj kulturi, a u dvije je otpadne jame na zapadnom dijelu lokaliteta utvrđen materi-
jal kasnog latena zajedno s ranoantičkim nalazima (kraj 1. st. n. e.). Pronađen je i velik broj stupova čija se gustoća povećava 
prema istočnom dijelu lokaliteta, no njihova datacija nije moguća. Nalazi i konfiguracija terena ukazuju na mogućnost da 
su se prapovijesno i kasnolatensko/ranoantičko naselje nalazili na uzvišenju sjeverno od istraženog dijela trase te da je trasom 
obuhvaćen samo rubni dio oba naselja.
Ključne riječi: Donji Miholjac, zaštitno iskopavanje, ranobrončanodobna vinkovačka kultura, kasni laten, rana antika
Keywords: Donji Miholjac, rescue excavation, early Bronze Age Vinkovci culture, late La Tène period, early Roman period
Institut za arheologiju proveo je zaštitna arheološka istra�
živanja na trasi južne obilaznice grada Donjeg Miholjca, faza II, 
na lokalitetu AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/trafostanica (staci�
onaža 3+290 – 3+540) od 25. ožujka do 11. travnja 2015. g.1 
Ukupno je istražena površina od 5000 m2. 
U rujnu 2008. g. na budućoj trasi obilaznice Donjeg 
Miholjca Institut za arheologiju, u suradnji s Muzejom Valpov�
štine, proveo je terenski pregled pri čemu je ustanovljeno pos�
tojanje 4 lokaliteta među kojima i lokalitet Mlaka/trafostanica 
(Minichreiter 2009: 131, Karta 1: 3). Lokalitet se nalazi na par�
celama jugoistočno i jugozapadno od trafostanice u perifernom 
dijelu grada Donjeg Miholjca. Teren na južnim rubnim dijelo�
vima lokaliteta terasasto pada što je omogućavalo naseljavanje 
tijekom prapovijesti i kasnije. Ovim je terenskim pregledom 
utvrđeno postojanje prapovijesnih, antičkih i srednjovjekovnih 
nalaza.
Prva istraživanja lokaliteta, tj. iskop probnog rova po sre�
dišnjoj osi trase obilaznice, obavljen je u jesen 2010. g. (Diz�
dar 2011). Ovim istraživanjima utvrđeni su prapovijesni nalazi 
(lasinjska kultura) te antički nalazi. Kasnije je izvršeno zaštitno 
arheološko istraživanje istočnog dijela lokaliteta na kojem je već 
1 U istraživanjima su sudjelovali Katarina Botić, znanstvena novakinja 
Instituta za arheologiju (voditeljica istraživanja), Danimirka Podunavac, 
dipl. arheol., Igor Mudrinić, dipl. arheol. te 6 radnika. Strojni iskop humus�
nog sloja izvršila je tvrtka IGP Gradnja.
izgrađen dio obilaznice i kružni tok, ali ovi podaci nisu objavlje�
ni, već se radi o usmenoj informaciji.
Istraživanja provedena 2015. g. na zapadnom dijelu lo�
kaliteta AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/trafostanica pokazala su 
postojanje objekata koji pripadaju ranobrončanodobnoj vinko�
vačkoj kulturi2 te kasnolatenske nalaze zajedno s ranoantičkim 
nalazima (kraj 1. st. n. e.)3. Istraživanja su također pokazala kako 
trasa ceste na ovom dijelu prolazi najnižim dijelom lokaliteta 
jer je južna polovica lokaliteta, posebno njegovi istočni i središ�
nji dijelovi, bila prilikom iskopa vrlo mekana, a nakon kiše na 
tim se dijelovima zadržavala voda. Isto je tako svaki malo dublji 
iskop jame bio popraćen nadiranjem podzemne vode. Smještaj 
centralnog dijela naselja može se očekivati na parcelama sjeverno 
od istraženog lokaliteta, posebno na istočnom dijelu, jer je pre�
gledom tih parcela prikupljena uglavnom prapovijesna kerami�
ka (badenska i lasinjska kultura) i jedan ulomak srednjovjekovne 
keramike.
2 Paralele za ukrase i oblike posuda mogu se naći kod: Dimitrijević 1966: T. 
10–17; 1982; Tasić 1984: T. 5–6; Marković 1994: T. 37–38; 2002; 2003a; 
2003b; 2010; Kalafatić 2006; Kalafatić, Hršak 2007 itd.
3 �ahvaljujemo kolegama dr. sc. �sji Tonc i dr. sc. Marku Dizdaru iz Insti�
tuta za arheologiju na dataciji nalaza. Nalazi uglavnom pripadaju vreme�
nu kasnog latena, a među njima je pronađeno i nekoliko ulomaka rimske 
keramike tankih stijenki ukrašene barbotinom (sl. 9). Najbliža paralela su 
nalazi s lokaliteta Učiteljski fakultet u Osijeku datirani u drugu polovinu 1. 
st. n. e. (Filipović, Crnković 2014: 105, T. 4: 30). 
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Sveukupno je istražen 191 objekt od kojih velika veći�
na obuhvaća manje jame i rupe od stupova s malo prapovije�
snih nalaza koje je teško datirati ili su jame bez nalaza. Najveća 
gustoća istraženih objekata nalazi se na istočnom dijelu lokalite�
ta. Nekoliko je većih objekata bilo moguće datirati.
Rano brončano doba (sl. 2–5)
U središnjem dijelu lokaliteta, uz sjeverni profil, utvrđeno 
je postojanje objekta iz vremena ranobrončanodobne vinkovač�
ke kulture (SJ 019). I ovdje se radi o nešto dubljoj otpadnoj 
jami u kojoj je pronađena velika količina keramike, životinjskih 
kostiju te ostataka gara i pepela. Sjeverni dio jame nije istražen 
jer se podvlačio pod sjeverni profil trase. Na istočnom dijelu 
lokaliteta utvrđeno je postojanje velike i relativno plitke jame 
(SJ 241) čija namjena nije poznata. Također je sadržavala nalaze 
vinkovačke kulture, ali je nalaza bilo relativno malo. Zapuna 
gotovo nije sadržavala gar i pepeo, a sadržavala je i znatno manje 
životinjskih kostiju. Uz sjeveroistočni rub ove jame nalazila se 
manja ovalna jama (SJ 383) koja je također sadržavala prapo�
vijesne nalaze, najvjerojatnije vinkovačke kulture. I ova je jama 
bila plića i nije sadržavala gar i pepeo, a nalaza kostiju bilo je 
vrlo malo.
Karta 1  Položaj lokaliteta AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/trafostanica.
Map 1  Location of AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/trafostanica site.
Sl. 1  Plan arheološkog nalazišta AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/trafostanica (izradila: K. Jelinčić; prilagodila: K. Botić).
Fig. 1  Layout of the AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/trafostanica site (made by: K. Jelinčić; adapted by: K. Botić).
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Sl. 2  Zapuna SJ 020 i ispražnjena jama SJ 019, oba pogleda prema istoku (snimila: K. Botić).
Fig. 2  Fill SU 020 and emptied pit SU 019, both views to the east (photo: K. Botić).
Sl. 3  Nalazi vinkovačke kulture iz SJ 020 (snimili: H. Kalafatić i K. Botić; izradila: K. Botić).
Fig. 3  Vinkovci culture finds from SU 020 (photo: H. Kalafatić and K. Botić; made by: K. Botić).
Sl. 4  Zapuna SJ 242 i ispražnjena jama SJ 241, oba pogleda prema sjeveroistoku (snimila: K. Botić).
Fig. 4  Fill SU 242 and emptied pit SU 241, both  views to the northeast (photo: K. Botić).
K. Botić, ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NALAZIŠTA AN 3..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 40-45
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Prilikom istraživanja primijećeno je postojanje nekadaš�
njeg voćnjaka na ovom dijelu lokaliteta jer je ustanovljen veći 
broj jama ukopan u redovima s karakterističnom zapunom u 
kojoj se nalazio i dio žute ilovače. Dvije od tih jama djelomično 
su istražene (SJ 015 i SJ 041 na zapadnom dijelu lokaliteta) kako 
bi se dokumentirala njihova zapuna. Ostale jame nisu pražnjene 
jer nisu sadržavale nalaze. 
Kasni laten/rana antika (sl. 6–9)
U istraživanjima su definirana dva objekta (SJ 003 i 005) 
koja pripadaju kraju 1. st. n. e. Radi se o manjim otpadnim 
jamama smještenim na zapadnom dijelu lokaliteta. Nešto dublja 
jama (SJ 003) svojim je južnim dijelom zalazila u profil trase i taj 
dio nije istražen. U jami je pronađena veća količina keramike, 
nešto životinjskih kostiju, a zapuna je sadržavala i dosta gara i 
pepela. Jama SJ 005 nalazila se nekoliko metara sjeveroistočno 
od prethodne i bila je plića s manje nalaza i znatno manje gara 
i pepela.
Istraživanja na nalazištu AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/
trafostanica otkrila su rubne dijelove naselja ranobrončanodobne 
vinkovačke kulture i naselja kasnog latena/rane antike. Naselja su 
se vjerojatno nalazila na nešto uzvišenijem prostoru sjeverno od 
istraženog dijela dok je nizinski dio, obuhvaćen istraživanjima, 
vjerojatno često bio plavljen te nije bio pogodan za naseljavanje.
Sl. 5  Nalazi vinkovačke kulture iz SJ 242 (snimila: K. Botić).
Fig. 5  Vinkovci culture finds from SU 242 (photo: K. Botić).
Sl. 6  Zapuna SJ 004, pogled prema sjeveru i ispražnjena jama SJ 003, pogled prema zapadu (snimila: K. Botić).
Fig. 6  Fill SU 004, view to the north, and emptied pit SU 003, view to the west (photo: K. Botić).
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Sl. 7  Kasnolatenski nalazi iz SJ 004 (snimila: K. Botić).
Fig. 7  Late La Tène finds from SU 004 (photo: K. Botić).
Sl. 8  Zapuna SJ 006, pogled prema sjeveru i ispražnjena jama SJ 005, pogled prema jugozapadu (snimila: K. Botić).
Fig. 8  Fill SU 006, view to the north, and emptied pit SU 005, view to the southwest (photo: K. Botić).
Sl. 9  Kasnolatenski i ranoantički nalazi iz SJ 006 (snimila: K. Botić).
Fig. 9  Late La Tène and early Roman period finds from SU 006 (photo: K. Botić).
K. Botić, ZAŠTITNA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NALAZIŠTA AN 3..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 40-45
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Summary
In March and April 2015, the Institute of Archaeology conducted 
rescue archaeological excavations of the AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/
trafostanica site on Donji Miholjac southern bypass route. Site is situ-
ated in the lower ground near the southeast peripheral part of town. The 
remains of peripheral early Bronze Age and late La Tène/early Roman 
period settlements were found. Prehistoric finds from two larger refuse 
pits situated in the central and eastern part of the excavated area belong 
to the early Bronze Age Vinkovci culture. Two refuse pits situated in the 
western part of the excavated area yielded finds from late La Tène and 
early Roman period (the end of the 1st c. AD). For the large amount of 
post holes and smaller pits, whose concentration increases towards the east 
part of the excavated area, it is not possible to determine a specific period. 
Archaeological finds and the configuration of the terrain indicate the pres-
ence of Prehistoric and late La Tène/early Roman settlements on the higher 
ground north of the excavated area which covered only the peripheral part 
of both settlements.
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